


























 Cdc42 遺伝子の上流、下流域に loxP 配列を組み込んだ Cdc42 flox マウ
スと、タモキシフェン投与により VE-カドヘリンプロモーター制御下で血
管内皮細胞特異的に組み替え酵素 Creを発現する Cad-CreERTマウスを交
配し、Cre-loxP システムにより、時期特異的に血管内皮細胞で Cdc42 遺
伝子を欠損させるマウス（Cdc42fl/fl;Cad-CreERT:Cdc42cKO）を作製した。
タモキシフェンは、生後 0日齢から 1日齢のマウス腹腔内に 100μg/匹で
投与した。Cre の発現様式は、GFP レポーターマウスと血管内皮細胞のマ
ーカー遺伝子である CD31 の免疫染色を用いて確認した。 
 生後、血管内皮細胞特異的に Cdc42 遺伝子を欠損させた Cdc42cKO マウ








 これらの結果より、血管内皮細胞における Cdc42 は、出生後の血管形成
および血管を介した組織形成に重要な役割を果たしていることが示唆さ
れた。 
 
